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Keski-Karjalan
naisten päivät
Värtsilässä
syysk. 30 p:stä lokak. 2 p:ään 1938.
ii. I
4. l
Tunnus:
llTinä annan teihin henkeni.
Hes. 37:1 ,
OHJeCJTIR:
Perjantaina syyskuun 30 p:nä:
Klo 18 Alkajaiset: Teroehdyssanoja - opettaja
niartta Hukka, past. R. Honkanen
ja SHKC:n naistyön siht. 6er>a Hiha.
Osanottajien teroehdyksiä.
„
19.30 Iltahartaus: Tumaa etsimässä. Ruut.
2: 12 - joht. flura £a to us.
Cauantaina lokakuun 1 p;nä:
Klo 9 Raamattutunti: Henki ja liha - joht.
Ruusu Heininen.
„ 10 flamiaisloma.
„ 11 Esitelmä: Kristitty nainen nykyisessä
henkien taistelussa - op. £eoa Rl ha.
Keskustelua.
„ 15 Virookeloma.
„ 14 esitelmä: Henkilökohtaisia oaikutelmia
Oxtord-liikkeestä - joht. flura Hatous.
„ 15 Puhe: Jumala on uskollinen - johtaja
Ruusu Heininen.
„
15.30 PäiDällisloma.
„ 17 Kokous 15 ouotla nuoremmille tytöille.
Klo 19 öleinen kokous naisille: Esitelmä: JTlö
kin tyttärestä uranuurtajaksi - leht. Gun
hi Id Jalo; puheita - joht. flura Cat-
dus ja op. Ceoa fllha; yksinlaulua
roa £eoa Kauppinen.
Sunnuntaina lokakuun 2 p:nä:
Klo 9 Ramuhartaus: Pelastuksen päioä
2 Kor. 6:1 - roa €eoa Kauppinen
„ 10 Jumalanpaluelus ja H. P. Ehtoollinen
Rippipuhe - pastori R. Honkanen
päioäsaarna - past. 3. Kuume.
„
13 Virookeloma.
„ 14 Raamattutunti: Hengessä uaeltaminen •
joht. Ruusu Heininen.
„ 15 Csitelmä: Vastuumme lähimmäisistä ■
leht. Gunhild Jalo.
„ 16 Päioällisloma.
„ 18 Kirkkojuhla yleisölle: Puheita - past,
J. Kuume ja op. €eoa fllha; yksin-
laulua - rouoa £eoa Kauppinen:
kuoroesityksiä -Värtsilän kirkko-
kuoro.
„ 20.30 Copettajaiset.
Oy SURDUS Ab
Kokouspaikkana on Värtsilän kirkko, jonne
asemalta on 2 1/2 km. Junilta on mahdollisuus
päästä yksityisautoilla kirkonkylään. Kokous-
toimisto ja raoin to la sijaitsee tehtaan ala-
kansakoulussa lähellä kirkkoa, majoitus jär-
jestetään kouluihin ja yksityiskoteihin ja olisi majoi-
tusta taroitseoien oarattaoa mukaansa tyyny, peite
ja liinaoaatteet. Osanottomaksu 5 mk koko ajalta ja
päioämaksu tilapäiskäoijöiltä 3 mk. Kirkkojuhlaoh-
jelmat maksaoat osanottomerkin lunastaneilta 2 mk,
muilta 3 mk. Ilmoittautumaan pyydetään syy sk.
25 p:ään op. ITlartta Hukalle os. Värt-
silä, Pats o 1 a. Kaikki 15 ouotta täyttäneet keski-
Karjalan naiset ja tytöt ooat näille päioille sydä-
mellisesti teroetulleita.
